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Study on Housing Needs and Conditions of the Relocation to Central Urban District focused on the Residents Living in a 
Suburban Apartment House 
 
 
長曽我部 まどか*・小川 宏樹** 
Madoka Chosokabe*, Hiroki Ogawa** 
 
The purpose of this study is to consider how to increase new residents in urban area. We asked the residents living in 
suburban apartment house about their intention of moving to urban area. Our survey included the questions about the 
needs of housing types and ambient environment such as supermarkets, bus stops and parks. We also tried to evaluate 
whether the housing facilities in urban area satisfy their needs. Additionally, we investigated the number of apartment 
houses located in the urban area and proposed a simple math formula to estimate the rates of vacant dwellings based 
on the number of houses and households. The study revealed that many apartment houses in urban area satisfied the 
needs of ambient environment. The current and future rates of vacant dwellings were different in each district in urban 
area. 
Keywords: Relocation, Apartment House, Urban Residence, Housing Stock 



























































1) 世帯主の属性について • 世帯主の年齢，職業 
• 家族構成，自動車の有無 
• 世帯主の勤務地，通勤手段，通勤時間，転勤の有無 
2) 現在の住居について • 間取り，賃貸集合住宅名(任意) 
• 入居年，入居理由 
• 住宅環境・周辺環境の満足度 






5) 自由記述 • 住居や転居について 
表-2 世帯主と世帯の概要 
質問項目 回答 ％ 質問項目 回答 ％ 
世帯主の 20歳未満 0.0 通勤手段 徒歩・自転車 11.1 
年齢 20～29歳 21.1 (N=135) 自動車・バイク 80.7 
(N=161) 30～39歳 26.1  バス・電車 7.4 
 40～49歳 22.4  その他 0.7 
 50～59歳 8.7 通勤時間 10分以内 23.3 
 60～69歳 13.0 (N=133) 11～30分 51.9 
 70歳以上 8.7  31～60分 17.3 
世帯主の 学生 3.1  61分以上 7.5 
職業 会社員・団体職員 59.0 家族構成 単身 31.2 
(N=161) 公務員・教員 6.8 (N=157) 夫婦のみ 23.6 





 会社・団体などの役員 0.6 





 無職・年金生活 16.1 
 その他 0.0  その他 1.9 
転勤 有り 24.6 自動車 0台 15.9 
(N=134) 無し 65.7 所有数 1台 56.7 
 分からない 9.7 (N=157) 2台 25.5 
勤務地 和歌山市内 88.1  3台以上 1.9 
(N=134) 和歌山市外 11.9    
13.0% 49.1% 37.9%
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永住意向(N=61)
転居意向(N=100)
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両親・親族と同居する 9.0 世帯主や家族の勤務地に近い 27.9 






一戸建てに住みたい 48.0 近所付き合いや友人と交流がある 8.2 





家賃が高い 32.0 家賃が安い 21.3 
住宅の設備が悪い 13.0 住宅の設備が良い 8.2 
住宅が高齢者対応になってい
ない 



















電車・バスの利用が不便 11.0 電車・バスの利用が便利 14.8 
自然環境が豊かなところが良い 11.0 自然環境に満足している 6.6 
 引っ越しがわずらわしい 41.0 
買い物に不便 6.0  その他 3.3 
通院に不便 0.0    


























































徒歩5分以内 徒歩6～10分 徒歩11～20分 徒歩20分以上
 
図-5 周辺までの所要時間 (SA) 








回答地域 ％ 分類 
1. 中心部地域 13.1  中心市街地 
2. 北西部地域 10.0  居住地周辺 
3. 北部地域 28.1   
4. 臨海部地域 0.0  その他地域 
5. 北東部地域 1.3   
6. 東部地域 1.3   
7. 南東部地域 0.6   
8. 南部地域 1.3   








































































































































最寄り駅(800m) 46.7% 51.6% 36.8% 66.7% 
バス停(300m) 44.8% 74.8% 79.1% 76.8% 
コンビニ(300m) 17.1% 37.5% 58.2% 51.6% 
スーパ (ー800m) 61.3% 87.2% 97.7% 100.0% 
都市公園(300m) 14.2% 20.6% 66.3% 59.0% 
住宅環境(圏域) 駐車場 (300m) - - 36.4% 76.4% 
 
図-9 まちなかエリアの共同住宅 (N=544) 




















































推計方法 1：2000 年から 2010 年の共同住宅に居住する世









世帯数）／将来の共同住宅全戸数   (2) 
表-6 各地区の共同住宅数 
単位：棟数 宮北 広瀬 城北 新南 大新 本町 雄湊 






47 42 35 24 28 28 25 
40.2% 46.7% 36.5% 42.1% 38.4% 48.3% 48.1% 
11戸以
上 
70 48 61 33 45 30 27 





85 63 60 40 46 51 34 
72.6% 70.0% 62.5% 70.2% 63.0% 86.4% 65.4% 
階数 6
階以上 
32 27 36 17 27 8 18 









宮北地区 1566 2105 539 25.6%  
広瀬地区 1248 1574 324 20.7%  
城北地区 1292 1831 539 29.4%  
新南地区 964 1168 204 17.8%  
大新地区 737 1264 527 41.7%  
本町地区 657 831 174 21.0%  
雄湊地区 795 1015 220 21.7%  
表-8 2001年から2011年の増減数及び2011年の増減数 
地区 着工数 滅失数 増減数 
（戸） 
2011年の増
減数（戸） 棟数 戸数 棟数 戸数 
宮北地区 24 661 13 200 461 46 
広瀬地区 20 275 8 82 193 19 
城北地区 9 129 4 82 47 5 
新南地区 12 208 6 47 161 16 
大新地区 9 163 2 53 110 11 
本町地区 4 46 3 22 24 2 








宮北地区 1644 2105 2797 
広瀬地区 1381 1574 1684 
城北地区 1784 1831 1902 
新南地区 1007 1168 1410 
大新地区 1154 1264 1429 
本町地区 807 831 867 








宮北地区 3497 1566 1395 
広瀬地区 2332 1248 1112 
城北地区 2210 1292 1151 
新南地区 2063 964 859 
大新地区 2106 737 657 
本町地区 1069 657 585 
雄湊地区 1065 795 708 
 




























































































宮北地区 -25.0% 44.0% 50.1% 
広瀬地区 -25.1% 33.1% 40.3% 
城北地区 -16.2% 32.1% 39.5% 
新南地区 -46.3% 31.6% 39.1% 
大新地区 -47.4% 48.4% 54.0% 
本町地区 -23.3% 24.2% 32.5% 














宮北地区 面積 11.2% 56.3% 69.6% 71.4% 77.9% 
 共同 2.6% 64.1% 84.6% 65.8% 93.2% 
広瀬地区 面積 0.0% 94.0% 35.7% 40.6% 62.5% 
 共同 0.0% 92.2% 37.8% 50.0% 62.2% 
城北地区 面積 15.9% 78.0% 55.0% 11.5% 67.5% 
 共同 6.3% 92.7% 80.2% 27.1% 53.1% 
新南地区 面積 27.1% 96.2% 94.1% 26.4% 70.7% 
 共同 35.1% 100% 98.2% 33.3% 78.9% 
大新地区 面積 0.0% 75.7% 97.7% 54.5% 64.3% 
 共同 0.0% 60.3% 100% 68.5% 71.2% 
本町地区 面積 6.6% 78.2% 38.9% 66.3% 32.2% 
 共同 11.9% 94.9% 49.2% 76.3% 27.1% 
雄湊地区 面積 3.3% 79.2% 42.4% 30.1% 62.5% 
 共同 3.8% 100% 65.4% 38.5% 90.4% 
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